





How do we learn about the human rights with the capability list  



































































































































































































































































第 1次 関心をもったニュースから暮らしと政治との関わりを調べる。 1
第 2次 選挙制度について調べ，国民主権の意味についてまとめる。 1
第 3次 基本的人権とは何かを考える 1　本
第 4次 人間らしい生活について討論する 1　時
第 5次 平和への取り組みについて調べ，憲法 9条の意味を考える。 1
































































































































































































































 1） 文部科学省『小学校学習指導要領解説　社会編』平成 20年 8月，東洋館出版社，1頁。
 2） 文部科学省ホームページ　http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/new-cs/gengo/1300857.htm，平
成 25年 6月 14日現在。
 3） 同上，11−12頁。
 4） 第 3回憲法審査会における文部科学省からの説明の概要資料。http://www.shugiin.go.jp/itdb_kenpou.
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